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Resumen
Durante el trienio de 1885 a 1887 circuló en La Habana una de las publicaciones periódicas cubanas 
de mayor prestigio entre todas las que, dedicadas a la Medicina y a sus disciplinas afines, se 
editaron en el período colonial. Esa publicación, titulada La Enciclopedia, guarda en sus 
páginas numerosos trabajos generados por prestigiosas personalidades de la época, con un 
contenido de alto valor histórico y científico, por lo que su colección constituye hoy día una 
genuina reliquia bibliográfica. Este artículo contiene un índice analítico del total de 516 
trabajos publicados en La Enciclopedia durante los tres años exactos que se mantuvo en 
circulación para divulgar los resultados de la labor intelectual cubana en materia médica, 
farmacéutica, física, química y de las ciencias naturales en general. En este índice analítico se 
brinda, en primera instancia, la relación cronológica de todos esos trabajos, agrupados en una sección 
a la que se ha dado el nombre de sección bibliográfica. A continuación de ésta aparece la 
llamada Sección de autores, donde se pueden encontrar, en orden alfabético, los nombres de 
los firmantes de los trabajos y, seguidamente, la sección temática en la cual se registran, en 
una ordenación también alfabética, las materias, asuntos o temas específicos que se trataron en 
cada trabajo. 
Palabras clave: Publicaciones periódicas, bibliografía retrospectiva, bibliografía de medicina, Cuba. 
Abstract
From 1885 to 1887, it circulated in Havana one of the most prestigious Cuban periodicals among all 
the ones devoted to  Medicine and related disciplines that were published in the colonial period. 
 This publication, entitled La Enciclopedia, which includes in its pages numerous works of high 
scientific and historic value generated by well-known personalities of that time, is a collection 
that constitutes nowadays a genuine bibliographical relic. This article contains an analytic index of 
516 works published in La Enciclopedia during the three exact years that it circulated to spread 
the results of the Cuban intellectual work on chemistry, physics, pharmacy, medicine and  
natural sciences, in general.  In this analytic index,  a chronologic relation of all those works, grouped 
in a section entitled Bibliographical Section, is offered in the first place. Secondly, it  appears the 
Authors Section, where the names of those who signed the works can be found in alphabetical 
order and, next, the Thematic Section in which the  subjects or specific topics  that were dealt with 
in each work are registered in an  alphabetical order, too. 
Key words: Periodicals, retrospective bibliography, bibliography of medicine, Cuba. 
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Durante los primeros años de la década de 1880 se vislumbraba en Cuba un vertiginoso auge de 
la cultura intelectual. Ya se podía aspirar al Doctorado en las carreras universitarias y cada 
provincia disponía de un Instituto de Segunda Enseñanza y de numerosos planteles para la 
instrucción primaria. En particular la Medicina y la Cirugía habían experimentado  grandes adelantos 
en el lustro anterior, al punto que los médicos y cirujanos criollos tenían cada vez menos necesidad de 
ir a estudiar al extranjero para ser capaces de diagnosticar y tratar con acierto las 
enfermedades dudosas, o para practicar con buenos resultados las más arriesgadas 
operaciones. Muchos jóvenes que habían cursado estudios en otras naciones se hallaban ya de 
regreso y formaban con los que estudiaron en la isla una respetable falange de médicos, 
cirujanos, farmacéuticos, agrónomos y naturalistas. Por otra parte, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, la Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, la Sociedad 
de Estudios Clínicos de La Habana, la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba, la 
Escuela Profesional de Agricultura, el Colegio de Farmacéuticos y el de Dentistas, el Jardín Botánico 
y otras numerosas corporaciones científicas de la capital y de otras regiones del país constituían 
entre todas una poderosa fuente de ilustración.
Para Antonio González Curquejo, un español nacido en Cádiz en 1847, que se estableció en La 
Habana desde joven y en cuya Universidad se graduó de Licenciado en Farmacia en 1867 y de 
Doctor en 1868, este floreciente período de la cultura intelectual en la Mayor de las Antillas fue 
una motivación para fundar una revista científica que abordara aspectos vinculados con la Medicina, 
la Farmacia, la Agricultura, la Física, la Química y las ciencias naturales en general. El objetivo 
que perseguía con su puesta en circulación era establecer un órgano de paz y progreso, que fuera 
un campo neutral de todas las opiniones científicas, ofreciera los resultados de la labor de 
la intelectualidad cubana a los interesados por la cultura y el desarrollo del país y estimulara a 
la juventud a ejercitar su inteligencia. 
Por ese entonces trabajaba como catedrático de Historia Natural en la Universidad de San Juan, 
Puerto Rico, Carlos de la Torre y Huerta, un cubano nacido en Matanzas en 1858, que había 
estudiado al mismo tiempo las carreras de Medicina, Farmacia y Ciencias Naturales en la 
Universidad de La Habana y a quien en su juventud se le conoció como el «sabio sin canas» en 
virtud de su temprana vocación científica. 
El doctor González Curquejo consideró a su colega de la Torre el profesional idóneo para compartir 
la puesta en práctica de su proyecto, razón por la que le pidió asumiera junto a él la dirección de 
la nueva revista. Aceptada la propuesta y una vez de nuevo en La Habana, el doctor De la Torre 
se dedicó además a la enseñanza pública y a realizar investigaciones al lado del sabio Felipe Poey Aloy.
Esta nueva fuente del saber, financiada desde el principio con el peculio personal de sus 
fundadores, vio la luz por primera vez en enero de 1885 bajo el título de La Enciclopedia.  En ella 
se priorizaban los asuntos nacionales sobre los extranjeros, al igual que se preferían los 
artículos originales sobre los trabajos traducidos. En su directiva predominaba el criterio imparcial 
y justo que aplaudía lo bueno, con independencia de donde viniera, y censuraba lo malo, sin tener 
en cuenta la fama o el prestigio de los autores. Durante el primer año de existencia de esta revista 
de periodicidad mensual, los doctores González Curquejo y De la Torre tuvieron que mantener una 
gran prudencia y firmeza ante innumerables obstáculos y contrariedades y ante juicios infundados 
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y erróneos. Vencidas estas dificultades a fuerza de fe y perseverancia, no tardaron en desvanecerse 
los recelos y las dudas que habían llegado a infundir en algunos ánimos la propaganda contra 
La Enciclopedia procedente de personas oficiosas o mal intencionadas. En los interesantes, oportunos 
y variados artículos originales y reseñas sobre distintas materias, firmados por 
destacadas personalidades de la ciencia y la cultura nacional -algunos de los cuales hasta 
se reproducían por importantes publicaciones extranjeras- y en el cada vez mayor número 
de suscriptores, se podía presagiar asimismo un venturoso porvenir para una revista que, al decir 
de sus directores, había reportado en sus primeras 12 salidas un éxito superior al esperado.
En una nota escrita en el número de La Enciclopedia correspondiente a junio de 1886, el 
doctor González Curquejo informó que graves motivos de orden privado habían obligado al doctor de 
la Torre a separarse de su dirección. De paso se comprometió a seguir dando lo mejor de sí, para 
que desde entonces esta mantuviera bajo su exclusiva dirección el nivel de aceptación logrado. 
Todo indica que ese compromiso más que cumplido fue superado, pues en el segundo semestre 
de 1886 fue mejor la puntualidad en las salidas, aumentó el número de trabajos por entrega y 
varios artículos empezaron a acompañarse con láminas de primera calidad. Al cabo de su segundo 
año en circulación, era notable el incremento del número de suscriptores de la revista con respecto 
al año anterior, así como el aumento de su prestigio.
Por iniciativa del doctor González Curquejo, se estableció en 1887 un premio para los que abonaran 
el precio de la suscripción anual dentro del primer trimestre. Para los suscriptores  médicos 
que cumplieran este requisito se reservó un ejemplar del Anuario de  Medicina y Cirugía, de 
Camps. Cada premiado recibía gratuitamente un ejemplar de la edición de 1886 de este libro de 
576 páginas, impresas con gran esmero, que contaba además con un total de 21 grabados 
intercalados en el texto. Si se trataba de suscriptores farmacéuticos, el estímulo consistía en 
un ejemplar del Sexto Suplemento de Dorvault, editado en 1886, el cual formaba un tomo escrito a 
dos columnas de más de 300 páginas con cinco grabados. Estos regalos representaron una 
verdadera novedad en la historia del periodismo científico en la isla. Por otra parte, a la vez que se 
daba cuenta en la revista de las más recientes conquistas científicas de importancia práctica para 
Cuba en Medicina, Farmacia y las demás ciencias auxiliares, se disponían algunas páginas de 
cada número para divulgar la vida y la obra de personalidades distinguidas en el país por sus 
talentos, virtudes o servicios a él prestados. 
Sin embargo, en una época en la que la mayoría de las publicaciones cubanas dejaban de circular 
por la falta de recursos materiales para mantenerse, se dio el raro fenómeno de una que murió en 
el momento de su mayor esplendor. En una nota de González Curquejo que se publicó en diciembre 
de 1887, éste informó que con esa entrega La Enciclopedia llegaba a su fin, por cuanto él carecía 
del tiempo requerido para continuar prestándole la atención adecuada como director. 
De forma tan repentina e inesperada dejó de existir una de las publicaciones nacionales de 
mayor prestigio de las que circuló durante la etapa colonial, cuya colección constituye hoy día 
una verdadera reliquia bibliográfica, en vista del alto valor histórico y científico de su contenido.
Para dar crédito a este argumento, basta con observar los interesantes trabajos publicados en 
La Enciclopedia sobre higiene pública, oftalmología, obstetricia, patología, fisiología, 
cirugía, microbiología y estadística hospitalaria; además de atractivas contribuciones sobre 
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farmacia, química, física, agricultura, apicultura, instrucción pública y antropología. Entre 
sus colaboradores hubo muchas renombradas figuras, como Carlos J. Finlay Barrés, Serapio 
Arteaga Quesada, Juan Vilaró Díaz, Raimundo Menocal Menocal y Luis Montané Dardé, quienes junto 
a personalidades como el Padre Pío Galtés Escolapio y Antonio Bachiller y Morales pusieron a 
través de sus páginas su talento al servicio de la ciencia y la cultura .
En total salieron a la arena periodística 36 números de La Enciclopedia (12 por año) en los 
tres volúmenes que de ella se produjeron entre enero de 1885 y diciembre de 1887. En esos tres 
años acumuló 1956 páginas, distribuidas en 648 en el primer volumen, 672 en el segundo y 636 en 
el tercero, con un promedio de 54, 56 y 53 por entrega, respectivamente.
En un intento por impedir que el inevitable paso del tiempo haga vulnerable al olvido o la ignorancia 
a esta valiosa fuente de información, se ha confeccionado el índice analítico que se presenta 
a continuación, el cual puede, a la vez que sugerir su consulta a los amantes de la historia de 
las ciencias en general y a los interesados en los antecedentes del desarrollo en Cuba de la 
Medicina, la Farmacia, la Física, la Química y la Agricultura en particular, servir de estímulo a los que 
se consagran a la investigación, recuperación, conservación o restauración de documentos raros 
y valiosos a incluir a La Enciclopedia en su relación de materiales a considerar en su 
actividad profesional.
Este índice analítico se compone de un cuerpo principal, llamado Indice bibliográfico, que contiene 
en orden cronológico 516 referencias, correspondientes a otros tantos trabajos que vieron la luz en 
la revista durante su existencia. En cada referencia se puede encontrar  el nombre del autor, el título 
del artículo, el año de su publicación, así como el volumen, el número y la paginación donde 
éste aparece. En los trabajos anónimos, las citas comienzan por el título. A continuación se localiza 
el Indice de autores, donde están relacionados en orden alfabético los nombres de los que 
colaboraron con la revista. En cada autor la entrada se registra a partir del primer apellido. Por 
último, en el Indice de materias se recupera la información por temas, o bien por asuntos o 
aspectos específicos, pues está conformado por descriptores, en muchos casos acompañados 
de calificadores, que permiten un mayor grado de pertinencia del término que se selecciona. Tanto 
el Índice de autores como el Índice de materias tienen a su derecha unas cifras, que corresponden 
al número de orden de cada referencia en el Índice bibliográfico.
Esta obra se proyectó con el objetivo de hacer que La Enciclopedia continúe prestando para 
la posteridad sus útiles servicios a la historia de la ciencia y la cultura nacional, aún después 
de transcurrido más de un siglo de su desaparición.
¡Ojalá que así sea!
Sección  bibliográfica 
1.  Torre Huerta C de la, González Curquejo A. Introducción. 1885;1(1):5-9. 
2.  Cabrera Saavedra F. Cisto epitelioma mucoides del ovario izquierdo. Ovariotomía. 
Curación.1885;1(1):10-6. 
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